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Indledning
I dag lever over halvdelen af verdens befolkning i byer og størstedel-
en af befolkningstilvæksten vil fremover ske i byer. Som geografis-
tuderende er denne udvikling interessant og giver anledning til at 
se nærmere på byers stigende betydning i en global kontekst. Byen 
som arena for økonomiske, sociale og kulturelle forandringspro-
cesser, der har en global indvirkning er et studie, der måske er mere 
aktuelt end nogensinde før. Studiet af globale by, der både påvirker 
og påvirkes af globale forandringer,  er samtidigt studiet af en ak-
tør med stigende politisk og økonomisk magt.  Med Tel Aviv som 
case,  forsøger denne projektrapport at give indblik i de processer 
der kendetegner den globale by.
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I takt med globaliseringen og de dertilhørende komplekse og vidt-
gående forandringsprocessers indtog, har konkurrencen mellem 
byer skiftet slagmark. Processer og dynamikker der, eksempelvis 
har resulteret i en svækkelse af nationalstaten som en enhed, har 
medført en tilvejebringelse af nye enheder og en udvidet forståelse 
af skala-begrebet. Kampen om at tiltrække udenlandske inves-
teringer, virksomheder og viden foregår ikke længere blandt na-
tioner, men mellem storbyer.   Den intensiverede kamp og byernes 
øgede gennemslagskraft er blevet beskrevet gennem begreber som 
verdensbyer (Friedmann, 1986) og globale byer (Sassen, 1991). 
Globaliseringsprocesserne giver byer verden over øgede mulighed-
er for vækst, hvilket har fået en lang række byer til at udvikle særlige 
initiativer og strategier, der skal sikre en stærk konkurrenceevne i 
kapløbet om vækst, øget skatteindtægter og arbejdspladser. 
Et eksempel på en sådan strategi er ”Tel Aviv Global City”, som 
blev formuleret i 2011. Strategiens formål er at sikre Tel Aviv ”(...)
a direct and tangible effect on the world and their surroundings, 
achieved through a variety of socioeconomic, cultural or political 
means.” (Global City – Work Plan, 2011:3). Det kommunale initia-
tiv skal med andre ord sikre, at Tel Avivs økonomiske, kulturelle og 
socioøkonomiske gennemslagskraft har en indvirkning på globalt 
plan. Strategien, der skal sikre Tel Aviv status som en global by, er 
udarbejdet i samarbejde med statslige og private aktører og har ii 
første omgang resulteret i nedsættelsen af en administration, hvis 
opgave er at varetage en 2-årig arbejdsplan. 
Strategien tager udgangspunkt i Saskia Sassens beskrivelse af den 
globale by, som primært blev fremført i værket ”The Global City, 
New York, London and Tokyo” i 1991. En af Sassens hovedpoint-
er er, at trods den generelle tendens til at beskrive den globale 
økonomi som stedsløs og territorial uafgrænset, har den mere end 
nogensinde før brug for lokaliteter, hvor sektorer indenfor special-
iserede services, viden og finans kan samles – den globale by. Sas-
sen beskriver de globale byer som værende; ”command points in the 
organization of the world economy, key locations and marketplaces 
for the leading industries of the current period, which are finance 
and specialized services for firms, major sites of production for theses 
industries, including the productions of these innovations.” (Sassen, 
2001:4) 
Taget Sassens teori i betragtning er det interessant at undersøge i 
hvor høj grad Tel Aviv i dag er en global by, samt hvilke stedspeci-
fikke og kontekstafhængige udfordringer Tel Aviv har, i en glob-
al storbykonkurrence. Det er endvidere interessant at undersøge, 
hvordan den 2-årige arbejdsplan for Global City-initiativet forsøger 
at udfordre disse stedsspecifikke og kontekstafhængige forhold.   
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Problemformulering
Hvordan forsøges de stedsspecifikke og kontekstafhængige struk-
turer, der spiller en rolle for Tel Avivs position i et transnational 
urban system, udfordret eller underbygget igennem den 2-årige ar-
bejdsplan?
For at besvare problemformuleringen, belyses genstandsfeltet gen-
nem følgende to arbejdsspørgsmål:
1. I hvor høj grad kan Tel Aviv i dag beskrives som en global by ud 
fra Sassens teori?
2. Hvilke kontekstafhænige og stedspecifikke strukturer har en ind-
virkning på Tel Avivs mulighed for at blive en global by?
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Metode
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Tel Aviv som case
Tel Aviv er valgt som case på baggrund af et indledende litter-
aturstudie om fænomenet ”den globale by”. I dette studie er grun-
dlæggende teorier om den globale by af eksempelvis Sassen, 
Friedmann, Taylor og Beaverstock blevet gennemlæst. Med ud-
gangspunkt i teorien og de dertilhørende belyste problemstillinger 
blev Tel Aviv med den Global City-strategi herefter interessant. At 
bystyret i Tel Aviv i 2010 nedsætter en styregruppe, hvis formål 
er at initiere en strategi, der tager udgangspunkt i Saskia Sassens 
beskrivelse af den globale by, gør valget af Tel Aviv som case sær-
deles oplagt. 
Med valget af case-studiet, vil projektets omdrejningspunkt være 
et forsøg på at give en eksemplarisk illustration samt bibringe ny 
viden i et empirisk felt. Projektets formål er med andre ord at un-
dersøge, om lokale udviklinger i Tel Aviv er forårsaget af en glob-
al påvirkning, der kan forklares gennem teorier. Herudover giver 
studiet af Tel Aviv, forhåbentligt, en konkret kontekstafhængig vi-
den om tilfældet Tel Aviv som global by. Brugen af casestudiet er 
desuden en kombination af en induktiv og deduktiv tilgang og et 
forsøg på at ”formidle spændingen mellem teori og praksis” (Rend-
torff, 2007:246 i Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen og Bitsch-Olsen 
(red.) et. al.)
Valget af Tel Aviv som case bunder desuden i en fascination og 
forundring over byens kontrastfyldte karakteristika. Tel Aviv har 
på blot 100 år, siden dens grundlæggelse, formået at vokse sig til Is-
raels økonomiske hovedstad by. Tel Aviv er en moderne by præget 
af tolerance, mangfoldighed og sekularitet, men ligger placeret i en 
af de måske mest religiøse regioner i verden. Den fysiske sammens-
meltning af Tel Aviv og den muslimske by Jaffa, er eksemplet på 
en sameksistens mellem jøder, sekulære og muslimer. Tel Aviv er 
Israels økonomiske og kulturelle cul-de-sac mod vesten, hvilket ek-
sempelvis byens popularitet blandt homoseksuelle og turister er et 
eksempel på. Byen blev igennem reklamefremstød  i 1980`erne og 
90’erne fremstillet som ”The 24 hour city” og ”The city that never 
sleeps”, hvilket er slogans, der henter klar inspiration fra New York, 
Barcelona og Tokyo og således også vidner om byens vestlige om-
drejningspunkt. Op igennem 00’erne er Tel Aviv blevet præsenteret 
som ”The start-up city”,  grundet de mange små- og mellemstore 
virksomheder, indenfor især hi-tech og teknologi med hovedsæde 
i byen. Netop innovation og et godt iværksættermiljø inden for te-
knologi er et af Tel Avivs varemærker og byen blev således placeret 
som nummer to i en analyse af verdens bedste iværksættermiljøer 
inden for hi-tech-industrien (Startup Genome Report, 2011).
Med den 7 km lange strand og middelhavsklimaet, tiltrækker Tel 
Aviv desuden ikke blot unge talentfulde ingeniører, men også tu-
rister fra hele verden. 
Trods denne positive fremstilling står Tel Aviv dog også overfor 
nogle udfordringer. Herunder eksempelvis en stigende immigra-
tion fra Afrika, der har sat indbyggernes solidaritet og åbenhed på 
prøve. Desuden oplever Tel Avivs indbyggere stigende leveomkost-
ninger og ulighed, hvilket  resulterede i de største demonstrationer 
i landets historie henover sommeren 2011.  
Kort 1: Tel Aviv - Yafo Kommune er 
markeret med rødt. Hele området 
kaldes Gush Dan eller Tel Aviv-dis-
triktet, og kan sammenlignes med 
Storkøbenhavn hvad angør ind-
byggertal. Israel består af i alt seks 
administrative distrikter, hvoraf 
altså Gush Dan er det ene. 
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Projektopbygning
For en besvarelse af arbejdsspørgsmålene samt problemformulering 
gøres der i indeværende opgave  brug af såvel kvalitativ som kvan-
titativ metode. På side 12 fremstilles projektopbygningen grafisk.
Brugen af kvantitativ metode kan belyse de tendenser og begivenhe-
der der kontekstualiserer Tel Aviv til teorien om den globale by.  De 
empiriske data der indhentes ved den kvantitative metode, kan med 
udgangspunkt i Sassens teori sige noget om den placering Tel Aviv 
har i et transnationalt urbant system, hvilket første analyseafsnit be-
lyser. Sassen gør primært brug af en induktiv metodologi, hvilket 
kommer til udtryk i hendes kvantitative metodetilgang. Modsat 
Sassens forskning, er formålet i dette projekt ikke at fremføre no-
gle generelle lovmæssigheder om den globale by. Projektets fokus er 
dels på Tel Avivs globale position med udgangspunkt i Sassens teori, 
hvilket kan belyses ved brugen af kvantitativ metode.  Dels er fokus 
på de kontekstafhængige og stedsspecifikke strukturer, der påvirker 
Tel Avivs globale position og som derfor er interessante i forhold 
til et initiativ som Tel Aviv - Global City. Der spørges altså i pro-
jektet ikke kun om, hvor Tel Aviv ligger i det transnationale urbane 
system, men også om hvilke konkrete og stedsspecifikke strukturer, 
der har en indvirkning herpå? Disse kontekstafhængige strukturer 
kan dog ikke indfanges ved brugen af de generelle lovmæssigheder 
Sassen beskriver i sin teori. Dette lader sig ikke gøre, da case-studiet 
som udgangspunkt sætter teorien til side for induktion fra virke-
lighedens case (Rendtorff, 2007:245 i Fuglsang, Hagedorn-Rasmus-
sen og Bitsch-Olsen (red.) et. al.). Dernæst er der efter min men-
ing, nogle kulturelle og sociale parametre som Sassen, i sit fokus på 
økonomiske og erhversmæssige tendenser, ikke indfanger. Denne 
kritik uddybes yderligere i teoriafsnittet. 
Hjælpen til at beskrive de kontekstafhængige strukturer, der har en 
indvirkning på Tel Avivs globale position, kan med andre ord ikke 
forventes fra Sassens teori eller metodologi. Brugen af Tel Aviv som 
case, giver dermed nogle metodiske udfordringer, fordi teorien her 
til dels kommer til kort. Et oplagt spørgsmål er i forlængelse heraf, 
hvorfor brugen af Sassens teori så er relevant? 
For det første  er det relevant at inddrage Sassens teori, da der 
trods case-studiets tilsidesættelse af teori som udgangspunkt, bør 
opbygges ”et teoretisk grundlag, der bredt sætter rammerne for de 
spørgsmål og problemstillinger, som man ønsker belyst igennem case-
studierne” (Rendtorff, 2007:245 i Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen 
og Bitsch-Olsen (red.) et. al.).  For det andet blev der i det indle-
dende arbejde for Global City-initiativet taget udgangspunkt i Sas-
sens forståelse og beskrivelse af den globale by (Global City - Work 
Plan, 2011:4). Hele baggrunden for initiativet bygger altså på en 
forståelse af den globale by, som Sassen fremstiller den. 
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Figur 1 >
 Fremstilling af projektets opbygning. 
Opbygningen finder inspiration fra den 
kritiske realisme. Brugen af statistik 
er et forsøg på at beskrive de begiven-
heder der finder sted i det faktiske 
domæne,  og som forårsages af nogle 
dybereliggende, umiddelbart ukendte, 
strukturer og processer.  (Buch-Hansen 
& Nielsen, 2005). Mens kvantitativ 
metode afdækker det umiddelbart 
observerbare fra det empiriske domæne, 
giver den ikke nogen forklaring på 
disses observationers opståen. Denne 
forklaring kan findes i Sassens teori, 
hvor hun beskriver de strukturer og 
processer med fokus på økonomi, der 
forårsager udviklingen af den globale 
by. Sassens teori altså være behjælpelig i 
en forståelse af nogle generelle underlig-
gende processer i det virkelige domæne, 
der fører til fænomenet – den globale by. 
Hvor teorien ikke kan være behjælpelig 
er i en afdækning af de stedsspecifikke, 
sociale og kulturelle strukturer, der også 
er en del af det virkelige domæne og som 
her spiller ind i Tel Avivs tilfælde. Taget 
problemformuleringen i betragtning, 
spiller en afdækning af disse stedsspeci-
fikke strukturer, en væsentlig rolle for en 
fyldestgørende besvarelse af denne. 
Metoden der i dette projektet er brugt 
til at afdække disse stedsspecifikke 
strukturer i det virkelige domæne, der 
hverken kan beskrives gennem teori eller 
statistikker, er kvalitative interviews 
samt videnskabelige artikler. I forlæn-
gelse heraf opnås der en besvarelse af 
problemformulering gennem en retro-
duktiv praktisk metodologi. Formålet 
med projektet er ikke at konkludere om 
Tel Aviv er en global by eller ej. Det er 
derimod formålet, at belyse de præmiss-
er eller strukturer der er gældende og 
har betydning for Tel Aviv i et trans-
nationalt urbant system og hvordan 
disse forsøges udfordret eller indfanget i 
Global City-strategien. Delkonklusionen 
fra analysen lægger op til en perspekti-
veringt/diskussion af  Global City-initi-
ativets indsatsområdet og mål. Dette er 
interessant at diskutere, da der herved 
kan gives et indblik i, hvordan initiativet 
forholder sig til de strukturelle ud-
fordringer eller fordele, som er specifikke 
for Tel Aviv. 
1-Analysedel
Tel Avivs position som 
global by med udgang-
spunkt i Saskia Sassens 
teori.
2-Analysedel
Økonomi-, kultur- og so-
cialstrukturelle forhold der 
har en indvirkning på Tel 
Avivs globale position.  
Diskussion
Diskussion af delkonklusionen fra analysen til den 
2-årige arbejdsplan for Global City-initiativet.
Kvantitativ 
Metodologi
Afdækkning af det 
observerbare fra det 
empiriske  domæne.
Kvalitativ
Metodologi 
Afdækning af det kon-
tekstafhængige fra det 
virkelige domæne.
Metodisk tilgang
Delkonklusion
(1) I hvor høj grad er Tel Aviv en global by set ud fra 
de klassiske parametre, og (2) hvilke stedsspecifikke 
strukturer har en indvirkning herpå?
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Den kvalitative metodologi i praksis
Da Sassens teori ikke kan give svaret på, hvorfor Tel Avivs posi-
tion i det globale netværk er som den er, må der findes en metodisk 
tilgang, der kan give dette svar. Og da ”case-studiet handler om in-
dlevelse, dialog, forståelse og kommunikation” (Rendtorff, 2007:246 
i Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen og Bitsch-Olsen (red.) et. al.), er 
metoden til at afdække disse kontekstafhængige strukturer en kval-
itativ metodologi.
Der er i dette projekt gjort brug af tre interviewtyper i den kvalita-
tive empiriindsamling. Omdrejningspunktet for denne empiriind-
samling har været en felttur til byen.  Den praktiske udførelse af 
voxpop-, det personlige og ekspertinterviewet af personer i Tel Aviv 
vil blive gennemgået nedenfor. 
Voxpops
I de i alt 12 udførte voxpops  med tilfældige indbyggere i Tel Aviv 
har interviewstilen været stram og længden har været 1-2 minutter 
(Bilag 1, Interview 3-14). Hver enkel interviewede er blevet stillet 
i alt to spørgsmål, hvor formålet har været at afdække positive og 
negative sider af indbyggernes dagligdag i Tel Aviv. Et spørgsmål 
som eksempelvis ”What is the best thing about living in Tel Aviv?”, 
kan virke relativt uvedkommende for afdækningen af strukturelle 
forhold med påvirkning på Tel Avivs globale status. Det er dog 
forsøget med disse interviews at belyse de personlige, kulturelle og 
sociale forhold, som Sassen ikke afdækker i sin teori om den globale 
by. I bund og grund handler det om, hvad der gør Tel Aviv til en (u)
attraktiv by. De interviewede blev tilfældigt udvalgt på gaden i fire 
forskellige dele af Tel Aviv. De fire udvalgte lokaliteter er markeret 
på kort 2 på side 14. Alle lokaliteter ligger indenfor ringvejen, der 
omslutter den centrale den af Tel Aviv, men alligevel er forskellen 
på stederne stor. Dette kommer til udtryk i de observerbare fysiske 
og rumlige omgivelser, der definerer de enkelte lokaliteter. På side 
15-16 præsenteres en kort beskrivelse af lokaliteternes fysiske og 
rumlige identitet, som det blev oplevet på stedet. De fire lokaliteter 
er blevet udvalgt ud fra et hensyn om at lade indbyggere fra alle so-
cioøkonomiske baggrunde komme til orde. Med andre ord forsøges 
diversiteten blandt de udvalgte informanter at være repræsentativ 
for den generelle  socioøkonomiske diversitet blandt Tel Avivs ind-
byggere. Dette var i praksis dog svært at opfylde, da eksempelvis 
ortodokse jøder var svære at få til at stille op til interview. Som 
udgangspunkt blev alle interviews filmet, men nogle informanter 
frabad sig det. Udover ortodokse jøder, var gruppen af afrikanske 
immigranter også svære at få i tale. Det lykkedes, trods flere forsøg, 
kun at føre uformelle samtaler med denne gruppe, da ingen ville op-
tages på hverken lyd eller billede. Den manglende velvillighed kom 
yderligere til udtryk i et forsøg på at fotografere området omkring 
den centrale busstation. Her bad en gruppe afrikanere på gaden 
Nave Sha’anan om at stoppe optagelserne og forlade området.
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Kort 2>
Kort over den centrale del af Tel 
Aviv. De  fire tal markerer de 
områder, hvor der er blevet udført 
voxpops. 
Kort 3>
Kort over Tel Aviv Yafo Kommune. 
Kommune grænsen er markeret 
med den stiplede linje. 
1
2
3
4
Google Maps, 2013.
Google Maps, 2013.
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1. Stranden
Trods den umiddelbare opfattelse 
af stranden som et demokratisk 
og socialt mødested på tværs af  
samfundsgrupper,  giver en gåtur 
langs stranden et andet billede. 
Selvom mange samfundsgrupper er 
repræsenteret på stranden, er der en 
klar opdeling i, hvor disse grupper 
opholder sig.     
Den nordlige del af stranden præges 
af turister, der  overnatter  på de 
omkringliggende hoteller. Den cen-
trale del af stranden præges af unge  
og studerende, der gerne udnytter 
mange af timets 24-timer her. Den 
sydlige del, som egentligt består 
grønne græsarealer, bliver i  høj 
grad af benyttet af børnefamilier og 
religiøse med dertilhørende påklæd-
ning. Verdens mange problemer 
synes langt fra det liv, der hersker 
på stranden. Kun forbiflyvende 
militærhelikoptere og ruinerne af 
et terrorsprængt diskotek minder 
herom.    
2. HaBanim
Parken der ligger nord  for centrum 
af byen, er udover stranden, et Tel 
Avivs mest benyttede rekreative ar-
ealer. De anlagte cykel- og gangstier 
inviterer Tel Avivs indbyggere til at 
slappe af i det naturskønne om-
råde. Ligesom på stranden, bærer 
Habanim-parken præg af Tel Avivs 
mangfoldighed. Immigranter prøver 
at fange fisk i floden, børnefamilier 
spiser madpakker på græsarealerne 
og basketballbanen bliver flittigt 
brugt. Mod syd grænses parken 
op af  et middelklassekvarter, mod 
vest middelhavet, mod øst trafik-
erede veje og mod nord et gammelt 
industriområde. I modsætning til 
stranden, findes der her ikke mange 
turister, og man får fornemmelsen 
af, at det er i HaBanim at indbyg-
gerne i Tel Aviv for alvor slapper af. Google Street View, 2013.
Google Street View, 2013.
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3. Rotschild Boulevard
Området på og omkring boule-
varden er præget af eksklusive 
caféer, mænd i jakkesæt og moderne 
spejlblanke glasfacader. Boule-
varden er centreret omkring en 
cykel- og gangsti, der fungerer som 
attraktiv gåtur-sted, for forretnings-
folk og middelklassefamilier. Som 
alle andre steder i Tel Aviv centrum 
er alle p-pladser optaget, hvilket 
indsnævrer den ellers brede gade 
for de gennemkørende biler.  Flere 
teknologivirksomheder har adresse 
på gaden og antallet af højhuse 
der har udkonkurreret den ellers 
velkendte Bauhaus-arkitektur, synes 
for opadgående. Den afslappede 
stemning, spoleres med jævne mel-
lemrum af hurtigtkørende dyttende 
biler og driftige mobilsnakkende 
forretningsfolk.
4. Den centrale Busstation
Busstationen,  der minder om et 
sovjetisk konceptbyggeri,  er Tel 
Avivs  adgang til resten af Israel. 
Fly-overs skygger for sollys og be-
tonen har en afkølende effekt. Den 
kælderagtige stemning, pustes op af 
et hektisk gadeliv, med gadesælgere, 
tiggere og rejsende.  Afrikanske 
immigranter, vestlige neonskilte 
og den arabiske befolkning præger 
gadebilledet og Tel Avivs placering 
på kanten mellem tre kontinenter 
kommer her til udtryk.  Den 
lufthavnsagtige sikkerhedskontrol 
ved indgangen til busstationen 
virker absurd og urovækkende for 
en ung dansker, men er dagligdag og 
betryggende for de lokale. Bussta-
tionen rummer også både postkon-
tor, supermarkeder, grønthandlere 
mv. hvilket gør det til en daglig 
destination for lokale. 
Google Street View, 2013.
Google Street View, 2013.
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Det personlige interview
Udover de  vox-pop-lignende interviews, består den indsamlede 
empiri i længerevarende interviews med tre indbyggere i Tel Aviv 
(Bilag, 1:Interview 15-17). Disse interviews har været semistruktur-
erede og temaet har været informanternes dagligdag og deres syn 
på de ændringer globaliseringen har medført. Herunder eksempel-
vis de stigende leveomkostninger og Tel Avivs position i forhold til 
resten af Israel. Formålet med disse interviews har været at komme 
et lag dybere i forståelsen af Tel Avivs indbyggeres for holden sig til 
byens udvikling og den globale påvirkning. Hensigten har ligeledes 
været at få et indblik i, hvordan interviewpersonerne selv ser på Tel 
Aviv og hvilken rolle byen har for dem personligt. 
 
Ekspertinterviewet
Den tredje interviewtype er ekspertinterviews af projektleder Tamar 
Schory og økonomidirektør Avner Warner fra Global City admin-
istrationen, samt Maoz Azaruahu, der er tidligere geografiprofessor 
fra Haifa Universitet og har skrevet bogen Tel Aviv; Mythahraphy 
of a city. Interviewet med Schory og Warner fra Global City admin-
istrationen har til formål at bringe et dybere indblik i strategien, 
arbejdsmetoder samt formålene for initiativet. Derudover stilles der 
også en række kritiske spørgsmål til, hvordan initiativet forholder 
sig til udfordringer som stigende leveomkostninger og ulighed, der 
netop kan tilskrives en stigende globalisering af Tel Aviv. 
Interviewet med Maoz Azaruahu giver en faglig vurdering af Tel 
Avivs mulighed for at blive en global by. Azaruahus indgående 
kendskab til Tel Aviv, Israel og befolkningen er med til at belyse 
problematikker og udfordringer i byens målsætning om at blive en 
global by. En viden og belysning der ikke ville være mulig at opnå 
uden et ekspertinterview, grundet semesterprojektets begrænsede 
varighed. 
Den kvantitative metodologi i praksis
Trods projektets forsøg på at tilsidesætte teorien fra virkelighedens 
case, er første afsnit i analysen en gennemgang af de hovedsagligt 
økonomiske og erhvervsmæssige parametre i Tel Aviv, som Sassen 
lægger vægt på i sin teori. Delanalysens formål er med andre ord, 
at give en indikation på hvor Tel Aviv befinder sig det transnation-
ale urbane system ud fra de klassiske økonomiske og erhvervsmæs-
sige parametre, som der i litteraturen om den globale by er fokus 
på (Sassen, Taylor, Beaverstock og Friedmann et al.) og som derfor 
ikke bare kan tilsidesættes. 
I analysen af Tel Avivs globale position tages der derfor udgang-
spunkt i Sassens teori og kvantitative metodologi. Brugen af den 
kvantitative metodologi første analysedel og de dertilhørende ud-
fordringer vil blive gennemgået nedenfor.
Der gøres i dette projekt udelukkende brug af kvantitativ data 
hentet fra sekundære kilder, hvor hovedbidragsyderne er Taylor 
& Beaverstock et. al., Knessets informations og forskningscenter, 
Israel Bureau of Statistics samt Tel Aviv – Yafo Kommune. Der er 
en lang række fordele forbundet med brugen af allerede indhentet 
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kvantitativ data (se evt. Bryman, 2008:297-299), men metoden in-
debærer også visse forholdsregler. En generel udfordring i studiet 
af Tel Aviv er at finde engelsksprogede og tidssvarende statistikker. 
Udvælgelsen af statistikker skal samtidig leve op til kravene om 
validitet og pålidelighed, hvilket har indsnævret mængden af rel-
evant data. Ved brugen af statistik fra sekundære kilder fraskrives 
desuden muligheden for at ændre på variabler, der ellers kan øge 
validitet og pålidelighed (Bryman, 2008:301). Ens for alle anvendte 
statistikker er dog, at de på den ene eller anden måde er en indika-
tor på, om Tel Aviv gennemgår en udvikling, der kan forklares ved 
Sassens teori.  Kausaliteten mellem statistik og teori og operation-
aliseringen i praksis forsøges redegjort i teoriafsnittet under hvert 
parameter/tese. Desuden giver brugen af flere forskellige datasæt 
en udfordring i at klargøre, hvilket geografisk område datasættet 
omhandler. I selve Tel Aviv – Yafo Kommune bor der ca. 400.000 
personer, mens tallet for hele byregionen i og omkring Tel Aviv, 
Gush Dan nærmer sig 1,3 mio. indbyggere. I de tilfælde hvor intet 
andet er angivet, gælder datasættene for Tel Aviv -Yafo Kommune. 
Udover udfordringen med at finde tidsvarende og engelsksproget 
data, har en udfordring været at tolke disse korrekt. Eksempelvis 
er den religiøse befolkning i Israel uproduktiv og fattig set i for-
hold til resten af den israelske befolkning. Grundet størrelsen på 
den religiøse sektor, kommer dette klart til udtryk i data omkring 
fattigdom og ulighed i landet. Forklaringen på at 24,7 procent af 
Israels befolkning betegnes som fattige, skal altså i høj grad findes 
her (Israel Philantrophy Advisors, 2007). Dette eksempel er et af 
mange på, hvilke udfordringer studiet af en ”fremmed” case eller 
kultur medfører. Studiet af Tel Aviv som case, giver nogle åbenlyse 
begrænsninger for projektet, hvilket dog er forsøgt udfordret ved 
bl.a. at udføre feltarbejde i byen. 
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Den globale by
Først påbegyndte multinationale virksomheder i 70’erne en global 
jagt på nye markedsandele. Dernæst fulgte 80’ernes globale net-
værk af servicevirksomheder, så som banker, reklamebureauer, 
virksomheder indenfor telekommunikation og finans m.v. Til sidst 
blev fagforeninger  og  filantropiske agenturer overbevist om fordele 
ved multinationalisering. Vi kan med denne udvikling i baghove-
det spørge os selv, som D.A. Henan formulerer  det; ”Was it inevi-
table-inevitable that cities, too would go global?” (Henan i Taylor, 
P. J. (red.), Beaverstock, J. V. & Faulconbridge et al., 2013:41). 
Svaret til ovenstående spørgsmål er højst sandsynligt; Ja, det var 
uundgåeligt, at innovative byer i en stigende lokal, regional og ikke 
mindst global konkurrence også begyndte at satse på multination-
alisering. 
John Friedman beskæftigede sig for første gang i The World City 
Hypothesis (1986) med begrebet ”verdensby”, hvilket var startskud-
det på studiet af byens nye rolle i verdensøkonomien. Sassen fulgte 
efter 5 år senere med ”The Global City, New York, London and 
Tokyo” (1991), hvilket for alvor satte gang i debatten om de globale 
byers indvirkning på en stadigt mere omfangsrig global økonomi. 
Den globale by som forskningsfelt har efterhånden opnået bred 
anerkendelse og udvalget af international litteratur, der behandler 
emnet er bredt. I 1998 oprettede Peter J. Taylor forskningsnetvær-
ket GaWC (Global and World Cities Reseach Network) på Lough-
borough University, hvor nogle af de fremmeste forskere indenfor 
feltet (Sassen, Thrift, Friedmann, Beaverstock, m.fl.) har bidraget 
til en lang række artikler. I det følgende afsnit, vil der, med ud-
gangspunkt i Sassens teori, gøres rede for den udvikling der sid-
en 80’erne har ændret byens rolle i den globale økonomi.  Denne 
udvikling der kommer til udtryk igennem en række tendenser/
teser bliver fra Sassens side beskrevet på baggrund af et empirisk 
studie af Tokyo, London og New York. Udover at redegøre for ten-
denserne igennem en række parametre, vil jeg i afsnittet beskrive 
muligheden for at operationalisere disse parametre metodisk til 
casen Tel Aviv.  
Helt grundlæggende er den globale bys opståen sket på baggrund af 
de økonomiske, politiske og teknologiske globaliseringsprocesser, 
som efterhånden er almen kendte (Bauman, Giddens, Beck, Amin, 
Harvey m.fl.) Det centrale fokus i litteraturen om den globale by 
er den erhvervsmæssige udvikling og den økonomiske vækst, som 
har givet den globale by en stadigt vigtigtigere betydning (Bea-
verstock & Faulconbridge i Taylor, P. J. (red.), Beaverstock, J. V. & 
Faulconbridge et al., 2013:1).
Saskia Sassens 7 teser
Sassen har formuleret syv teser, der beskriver de tendenser og pro-
cesser der kendetegner den globale by. Da flere  af disse tendenser 
kan sammenkobles, er tese 3 og 4 samt 6 og 7 her skrevet sammen. 
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1. Centralisering af styringsmekanismer
Sassen beskriver i første tese, hvordan den geografiske spredning af 
økonomisk aktivitet som følge af globalisering, og den dertilhøren-
de stigende integration af disse aktiviteter, medfører en centraliser-
ing af styringsmekanismer hos multinationale firmaer. I takt med at 
firmaerne ekspanderer og opererer i flere lande, øges behovet for en 
central styring af firmaets aktiviteter. Den centrale styring er vigtig 
for en hurtig og effektiv ageren på et omskifteligt marked. 
Det er den globale bys evne til at tiltrække en sådan centralisering, 
der gør den global.  Med andre ord er et højt antal af hovedkvarterer 
kendetegnende for den globale by  (Sassen, 2005:28)
Dette parameter er operationaliserbart for Tel Aviv ved en gennem-
gang i antallet af  hovedkvarterer beliggende i Tel Aviv. 
2. Outsourcing som følge af kompleksitet
I forlængelse af første tese og den beskrevne centralisering af sty-
ringsmekanismer, bliver disse mekanismer eller funktioner ifølge 
Sassen så komplekse, at multinationale firmaer bliver nødt til at 
outsource dem til specialiserede firmaer. Eksempler på disse funk-
tioner kunne være HR, kommunikation, jura, revision, telekommu-
nikation, programmering m.v. Den specialiserede serviceindustri 
har siden 80’erne været hastigt voksende. Det kommer til udtryk i 
både Tokyo, London og New York, som alle har gennemgået en ud-
vikling, hvor antallet af virksomheder og ansatte der beskæftiger sig 
indenfor de nævnte funktioner, er steget (ibid.:29). Dette parameter 
undersøges i Tel Avivs tilfælde ved at se på udviklingen i procent-
delen af beskæftigede indenfor business- og finansservices i Tel Aviv 
kommune. For at belyse denne tendens yderligere, undersøges fem 
internationale revisionfirmaers aktivitet i henholdsvis Tel Aviv og 
København. Derudover sammenlignes antallet af beskæftigede in-
denfor bank-, forsikrings- og finansbranchen i henholdsvis Tel Aviv 
og Jerusalem.  Den stigende beskæftigelse og et øget international 
netværk inden for specialiserede services, er også ifølge Beaverstock 
et. al. en indikation på udviklingen af en global by;  ”The maturity 
of financial systems, in particular the existence of certain internation-
al firms in financial services, is indicative of the extent of the cities 
exposure to the global economy and the degree of belonging to the 
World Cities network.” (Beaverstock et al.,1999 i Alfasi & Fenster, 
2005:355).  
3. Agglomeration dynamics og 4. lokaliteters betydning
Disse specialiserede services fordres af, hvad Sassen betegner som 
agglomeration dynamics. Kompleksiteten i disse services, marke-
dets uforudsigelighed og den stigende hastighed i transaktioner og 
services betyder konstitueringen af en ny dynamik. Den globale by 
er en vidensby, hvor et mix af professionel ekspertise, specialiserede 
sektorer, talentudvikling, uddannelse og forskning skaber et center 
for information. ”Being in a city becomes synonymous with being in 
an extremely intense and dense information loop.” (Sassen, 2005:29). 
Muligheden for at indgå i denne dynamik med eksempelvis face-
to-face relationer er vigtig for især specialiserede virksomheder, 
hvilket den globale by skal give mulighed for. Agglomeration dy-
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namics er i store træk en betegnelse for de dynamikker, også det 
mere udbredte cluster-begreb beskriver (Porter, 1990 & Krugman, 
1991). Med den stigende betydning af agglomeration dynamics, 
ændres lokalitetens betydning for multinationale firmaer. Den sti-
gende outsourcing af specialiserede services betyder, at placerin-
gen af hovedkvarterer for multinationale firmaer ikke har samme 
betydning som tidligere, da det egentlige arbejde, der her udføres, 
er mindre. Med dette menes, at den specifikke placering for et mul-
tinationalt firma ikke nødvendigvis behøver at være i centrum eller 
i det fremtrædende erhvervsdistrikt. Placeringen kan eksempelvis 
være i forstæder eller provinsen, da outsourcing af produktion og 
specialiserede services, har medført en mindre afhængighed til in-
frastruktur og agglomeration dynamics. Lokalitetens betydning er 
dog for de højt specialiserede services fundamental, for at kunne 
agere og indgå i agglomeration dynamics. Sassen beskriver vig-
tigheden således; 
”Business and financial services are highly sensitive to locational is-
sues. Their tendency towards city centers derives from the essential 
role that immediate, personal contact with colleagues and customers 
plays in business, and from the importance of personal acquaintance 
and communication for the ripening of financial transactions” (Sas-
sen i Knox (red.) & Taylor, 1995:65). 
Dette parameter undersøges i projektets case, ved at se på i hvor høj 
grad Tel Aviv producerer agglomeration dynamics. Udgangspunk-
tet er en rapport, der analyserer virksomheders bevæggrunde for at 
placere sig, som de gør i Tel Aviv.
5. Globale netværk
De specialiserede servicevirksomheder skal yde en global ser-
vice, hvilket har betydet en udvikling af globale netværk (Sassen, 
2005:29). Dette har resulteret i en stigende tendens til grænseo-
verskridende aktivitet byer imellem. Udviklingen af globale net-
værk imellem byer, var oprindeligt ikke en udvikling, som Sassen 
tilskrev den globale by.  Det var først efter Taylor & Beaverstocks 
omfattende arbejde med indeksering af det, de kalder det trans-
nationale urbane system, at Sassen vedkendte sig dette parameter. 
Det transnationale urbane system, er opstået i kraft af en overstat-
slig og statslig deregulering af den internationale økonomi og har 
resulteret i den globale bys afkobling fra staten. Styring og (de-)
regulering af den internationale økonomi, vil i højere grad foregå i 
nye institutionelle arenaer, hvor de globale byer og dermed multi-
nationale, finansielle og servicevirksomheder er hovedaktører. De 
processer der forsøges indfanget i teorien om et transnationalt ur-
bant system, er de samme som eksempelvis Friedmann beskriver 
som  ”a world city hierarchy”, (Friedmann, 1986:73) og King som 
”a global network of cities” (King, 1990:12). Kendetegnende for den 
globale by er altså, at denne er lokalitet for virksomheder, der in-
dgår i globale netværk af services og aktivitet. Dette parameter er 
målbart for Tel Aviv, da Globalization and World Cities Research 
Network sætter tal på en række internationale virksomheders ak-
tivitet i 316 af verdens byer og som dermed er en indikator på, i 
hvor høj grad den enkelte by indgår i det transnationale urbane 
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system. 
6. Ulighed, fattigdom, social polarisering og 7. stigende efter-
spørgsel efter lavtlønnet og ufaglært arbejdkraft
Dereguleringen af den internationale økonomi skaber muligheder 
for massive udenlandske investeringer, samt finansielle transaktion-
er. Disse aktiviterer skaber en vækst der, i kraft af en reduceret na-
tional regulering, fordeler sig blandt de mest konkurrencedygtige - 
både hvad angår virksomheder og indbyggere. Denne udvikling kan 
medvirke til socioøkonomisk ulighed, og manifesterer sig i eksem-
pelvis gentrificeringsprocesser. I forlængelse heraf skaber væksten 
i markedet for specialiserede services også en efterspørgsel på lavt 
betalte og ufaglærte jobs indenfor eksempelvis rengøring, catering 
og detailhandel. Disse brancher har, ifølge Sassen, en mindre mar-
gin for profit end de nye typer af specialiserede servicevirksomhed-
er. Indenfor ufaglærte brancher er der derfor en stigende tendens 
til i højere grad at indgå i korte midlertidige relationer med ansatte, 
under vilkår, der er præget af uvished og en lav løn. Konsekvensen 
af denne udvikling er ifølge Sassen, en tiltrækning af immigranter, 
der ser disse jobs som en mulighed for en bedre tilværelse (Sassen, 
2005:30). Dette parameter kan analyseres ved undersøgelse af statis-
tikker om ulighed og fattigdom i Tel Aviv samt statistik for immi-
grationstendenser i byen. 
De kulturelle og sociale forhold
Som påpeget i metodeafsnittet er Sassens teori fokuseret på den 
globale økonomis indvirkning på den globale by og omvendt. Med 
undtagelse sidste  tese, der omhandler sociale forandringer, beskriv-
er Sassen, hvordan internationalisering af økonomien har medført 
skabelsen af et nyt globalt hierarki, hvor den globale by er hovedak-
tør. I forlængelse heraf kan der rettes en kritik af Sassens manglende 
fokus på sociale og kulturelle forhold, hvilket ifølge Thrift er para-
metre, der har en stadig større indflydelse på finansielle centre i den 
globale by (Thrift, i Taylor, P. J. (red.), Beaverstock, J. V. & Faulcon-
bridge et al., 2013:212). Selvom omdrejningspunktet for Thrift i sin 
analyse af den globale by, stadig er den økonomiske dynamik, der 
her eksisterer, tilskriver han altså ikke-økonomiske forhold en vig-
tig betydning. Thrift beskriver vigtigheden af disse forhold således; 
”The culture of international financial centres is often summarized 
in the phrase ‘information, expertise, contacts’. That is, the need for 
information, for the expertise that allows that information to be in-
terpreted and for the social contacts that generate trust, information, 
interpretive schemes – and business – is paramount. However, what 
is particularly important to note here is that it seems likely that these 
cultural aspects of international financial centres are actually increas-
ing in importance.” (ibid:219). 
Yderligere kan det diskuteres om helt overordnede og generelle kul-
turelle, sociale, politiske forhold ikke også har en indvirkning på 
udviklingen af den globale by. Craig Davis og Michael Goldberg 
tilskriver netop sådanne forhold en relevans i deres casestudie af 
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Vancouver fra 1988. Eksempelvis er Vancouvers åbenhed og byens 
kulturelle tilbud et parameter, der  lægges vægt på i deres analyse 
af byens nationale og internationale anseelse (Goldman & Davis, 
1988).  I gennemlæsningen af Sassens teori kan man hurtigt foran-
lediges til at tro, at nationalstaten allerede er død og det egentlig 
kun er de multinationale virksomheder, der regerer. Hvilket vel 
er tilfældet de færreste steder? Kan eksempelvis graden af en be-
folknings- og ikke mindst politisk åbenhed til omverdenen spille 
en betydning i udviklingen af den globale by? Ligesom infrastruk-
turelle og sikkerhedspolitiske forhold kan spille en betydning? 
Overstående spørgsmål danner ramme for analysen af de struk-
turelle forhold der har en påvirkning på Tel Avivs position som 
global by. Første delanalyse vil derimod have en deduktiv tilgang 
med udgangspunkt i Sassens parametre. Altså i hvor høj grad er Tel 
Aviv kan beskrives som en global by, vurderet ud fra Sassens teser. 
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I følgende analyse vil de to arbejdsspørgsmål blive besvaret. Første 
afsnit vil dermed besvare spørgsmål; I hvor høj grad kan Tel Aviv i 
dag beskrives som en global by ud fra Sassens teori?
Tel Aviv som global by
Som beskrevet i teoriafsnittet, angiver Sassen et højt antal af in-
ternationale hovedsæder, som værende en indikator på en byers 
globale position. Ifølge tal fra GaWC(Globalization and World 
Cities Institute, 2011)1, var der i 2011, 10 virksomheder med hov-
edsæde i Tel Aviv. Dette placerer Tel Aviv på en delt 47. plads med 
Bridgeport, Bruxelles, Doha, Seattle og Wien. Til sammenligning 
placerer København sig med 6 hovedsæder sig på en 67. plads, 
mens Tokyo ligger nummer et på listen med 154 hovedsæder. De 
10 hovedsæder i Tel Aviv fordeler, sig på fire foreskellige sektorer, 
hvor den finansielle sektor tegner sig for de syv. De 10 hovedsæder 
beskæftiger i alt 133.482 personer og har en markedsværdi på 76,9 
mia. dollars. I 2006 var Tel Aviv, med 9 hovedsæder, placeret på 
en delt 56. plads. Den samlede markedsværdi var dengang 56,3 
mia. dollars. En oplagt, men overfladisk konklusion kunne dermed 
være, at siden 2006 er Tel Aviv gået fra at være den 56. til den 47. 
mest globale by i verden. Ovenstående tal giver dog kun et indblik 
i hvilken potentiel indvirkning, via antallet af hovedsæder, Tel Aviv 
har på den internationale økonomi og således ikke den reelle ind-
virkning. Selvom stigning i antallet af hovedsæder fra 2006 til 2012 
kun er steget med en enkelt, er det dog stadig en del af den tendens, 
Sassen beskriver i første tese.  
Udover antallet af hovedsæder, er andelen af arbejdspladser inden-
for specialiserede servicevirksomheder også et interessant para-
metre at undersøge, da Sassen beskriver en stigning indenfor disse 
som værende en fundamental del af den globale by. I tabel 1 ses 
udviklingen i den procentvise fordeling af beskæftigede i Tel Aviv 
fra 1970-2000. 
Trods de relativt ældre tal, viser de en klar stigning i antallet af 
services indenfor finans og business, hvilket i høj grad stemmer 
overens med den udvikling der fandt og stadig finder sted i New 
York, London og Tokyo. Fenster fastlår de specialiserede services 
betydelige rolle på arbejdsmarkedet i Tel Aviv; ”Business and fi-
nancial services are the dominant sec- tors of employment in Tel 
Aviv, and in addition to trade, banking and finance comprise more 
than half of its employment.” (Fenster, 2005;355). I en artikel pub-
liceret i Journal of Real Estate Research fra 1998, omhandlende 
kontorfaciliter i Tel Aviv, sammenfattes det desuden af Daniel Gat 
at ”Israel is steadily shifting towards a service-heavy eonomy. The city 
of Tel Aviv, which specializes in commercial, business and finance 
services, is the country’s office-space capital.”. 
1GaWC’s  analyse bygger på Forbes 
liste over de 2000 største virksom-
heder i verden.  Analysen  tæller 
ikke blot virksomheder indenfor 
kommunegrænsen, men hele den 
urbane region. Eksempelvis er 
tallet for København ikke blot 
Københavns Kommune men hele 
Storkøbenhavn. Det samme er 
tilfældet for Tel Aviv. 
tabel 1
1970 2000 
Tel aviv 13,5 29 
Jerusalem 6,9 16 
Tabel 1: Udviklingen i andelen af 
beskæftigede indenfor business- og 
finansservice i henholdsvis Tel Aviv 
og Jerusalem i procent. 
(Tel Aviv - Yafo Kommune, 2002)
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Tabel 2
Tel Aviv Jerusalem
Production 10,4 8,8
Electricity and water supply 1,0 0,6
Construction 4,2 4,2
Wholesale and retail trade 13,7 11,0
Accommondation services and restaurants 5,1 5,5
Transport, storage and communications 7,5 6,0
Banking, insurance and finance 9,0 3,2
Business activities 20,4 11,4
Public administration 6,1 12,7
Education 7,2 16,8
Health, welfare and social work services 6,7 10,9
Community, social and personal services 6,6 7,6
Services for household by domestic personnel 1,8 1,2
Tabel 2 viser fordelingen mellem beskæftigede efter industri i hen-
holdsvis Tel Aviv og Jerusalem. Bank-, forsikrings- og finansindus-
trien beskæftiger næsten tre mange så mange personer i Tel Aviv 
som i Jerusalem. Forretningsaktiviteter beskæftiger 20,4 procent 
i Tel Aviv, mens det er 11,4 procent i Jerusalem. Disse industrier 
udgør altså en langt større procentdel i beskæftigede i Tel Aviv end 
i Jerusalem, hvilket kan være en indikation på at Tel Aviv i højere 
grad end Jerusalem gennemgår den udvikling Sassen beskriver som 
værende kendetegnede for den globale by. . 
I forlængelse heraf er det interessant at se på, i hvilken grad nogle 
af disse internationale specialiserede servicevirksomheder har af-
delinger i Tel Aviv. Som Taylor (2000) og Beaverstock et al. (1999) 
pointerer, er disse brancher interessante, da de er en indikator på 
formationen af en verdensby. De specialiserede services er udvikles 
simultant, er ofte forbundet og essientielle i internationale transak-
tioner og transnationale finansielle flows (Fenster, 2005:356). 
En statistiks opgørelse over fem internationale revisionsvirksom-
heders(KPMG, Coopers & Lybrand, Ernest & Young, Arthur An-
derson og Price Waterhouse),  tilstedeværelse i byer verden over, 
giver et indblik i Tel Avivs position i en global kontekst. En sådan 
statistik afdækker ikke blot, Tel Avivs position i forhold til en enkelt 
branche indenfor de specialiserede services, men kan også fortælle 
om Tel Avivs position i det globale netværk. De globale netværk er 
en vigtig faktor i byers mulighed for, at blive en del af  i det globale 
urbane system og virker som en katalysator for økonomisk vækst. 
Tabel 3
KPMG C&L E&Y AA PW
Tel Aviv 22 21 1 1 2
København 197 49 2 1 2
I en direkte sammenligning er tallene for Tel Aviv generelt lavere 
end København. Der kan derfor argumenteres for, at selvom Tel 
Aviv er gået i retning af en specialiseret serviceøkonomi, er antallet 
<Tabel 3: Viser for KPMG og 
Coopers & Lybrand (C&L) vedkom-
mende, antallet af ansatte i deres 
afdeling i Tel Aviv og København. 
For Ernest & Young, Arthur Ander-
son og Price Waterhouse er tabellen 
en oversigt og antallet af afdelinger i 
de to byer. 
GAWC, 2001.
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af virksomheder der outsourcer revisionsopgaver lavere end ek-
sempelvis København. Videre kan der argumenteres for at Køben-
havn i højere grad end Tel Aviv indgår i et globalt netværk, hvad 
angår servicefunktioner inden for revisionsopgaver. 
Tabel 4 viser fordelingen af kontorer indenfor reklamebranchen 
mellem Jerusalem og Tel Aviv indenfor kommunegrænsen. Denne 
branche er hastigt vokset siden kommercieliseringen af fjernsynet 
i Israel i 1990’erne og er endnu et eksempel på serviceopgaver, der 
i dag ligger udenfor de fleste virksomheders kompetenceområder 
(Fenster, 2001:356).  
TAbel 4
Jerusalem Tel Aviv
Number of advertising firms 31 81
Percentage 27 73
Employees 586 1592
Advertising offices with international 
affiliation
5 24
I Tel Aviv beskæftiger disse reklamebureauer 1592 personer. I Jeru-
salem er dette væsentligt lavere, hvilket illustrerer Tel Avivs posi-
tion i forhold til Jerusalem. Dette forhold kan med udgangspunkt 
i Sassens teori, være udtryk for en stigende økonomsik ulighed i 
den nationale konkurrence mellem byer.  Desuden bør der lægges 
mærke til den relativt høje andel af reklamekontorer med interna-
tional kontakt i Tel Aviv.  
For yderligere at kvalificere en analyse af Tel Avivs position i det 
transnationale urbane system er det oplagt at anvende Taylors em-
piriske data fra GaWC. I et forsøg på at indeksere 316 byer i det 
transnationale urbane system, har Taylor indhentet data fra 100 in-
ternationale specialiserede servicevirksomheder. Den omfangsrige 
statistiske opgørelse tager udgangspunkt i Sassens teori om, at væk-
sten i specialiserede servicevirksomheder og disses transnationale 
forbindelser i et globalt netværk er en hovedtendens i den globale 
by. Taylor udvikler en formel hvorpå han, igennem de undersøgtes 
virksomheders aktiviter, kan måle en bys samlede antal af transna-
tionale forbindelser jf. tabel 5.
Tabel 5
Antal forbindelser
Tel Aviv 15525
København 26136
Opgørelsen viser at Tel Aviv igennem specialiserede services har 
et samlet antal af 15.525 forbindelser til det transnationale urbane 
system. På et indeks over alle 316 byer, placerer dette Tel Aviv på 
en 92. plads. Til sammenligning placerer København sig på en 
 
Tabel 4>
Tabellen viser fordelingen af 
reklamevirksomheder, antallet af 
ansatte og reklamevirksomheder 
med international tilknytning, mel-
lem Tel Aviv og Jerusalem. 
(Tel Aviv - Yafo Kommune, 2002)
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Undersøgelsen bygger på 100 
specialiserede servicevirksomheders 
aktiviteter i 316 byer.  Virksom-
hederne er i undersøgelsen udvalgt 
ud fra et kriterie om aktiviteter i 
minimum 15 byer,  hvor virksom-
heden som minimum skal have én 
aktivitet i Nordamerika, Europa og 
Sydøstasien.  Ud fra en bedømmelse 
af de 100 virksomheders aktiviteter 
i de forskellige by, er hver enkelt ak-
tivitet blevet indekseret. Summen/
gennemsnittet af denne indeksering 
giver gennem avancerede formler 
et tal, der beskriver byens forbind-
else til det transnationale urbane 
system. 
(Taylor, 2004) 
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45. plads med 26.136 forbindelser. London ligger i top med 63.354 
forbindelser. 
For at undersøge om Tel Aviv ligesom Tokyo, London, New York og 
andre globale byer, gennemgår agglomeration dynamics, tages der 
her udgangspunkt i den føromtalte artikel om markedet for kontor-
faciliter i Tel Aviv. I artiklen gennemgåes Tel Avivs tre største dis-
trikter for kontorerhverv, City, Kirya og området omkring centret 
for diamanthandel.  Nationalbanken for Israel og  aktiebørsen er 
placeret i City, som desuden er kendetegnet ved en stor andel af 
forsikringsfirmaer. I Kirya ligger flere regeringskontorer, ligesom 
området er adresse for flere kommercielle clusters. I artiklen præsen-
teres resultater, der viser en klar stigning i priser for kontorudle-
jning, jo tættere man kommer på de tre områder. En gennemsnitlig 
udlejningspris  for kontorer, er således op til 72 procent højere i 
City end udenfor området. I Kirya er dette tal 62 procent, mens det 
for området omkring centret for diamanthandel er 42 procent (Gat, 
1998:246). Gat begrunder de højere priser med i alt fire faktorer, der 
spiller ind i en virksomheds efterspørgsel efter kontorfaciliteter. Det 
interessante i denne sammenhæng er, at udover adressens kvalitet, 
bygningens kvalitet og infrastruktur, er muligheden for at indgå  i 
faglige face-to-face relationer, et vigtigt parametre for virksomheder 
i Tel Aviv. Sammenhobningen af virksomheder i  de tre områder, 
alle beliggende indenfor Tel Aviv by, illustreres først og fremmest 
igennem Tel Avivs skyline, hvor højhuse på blot 30 år, er blevet 
dominerende del af bybilledet. Desuden viser de forholdsmæssige 
højere udlejningspriser, samt en efterspørgsel om at kunne indgå 
i face-to-face relationer fra virksomhedernes side, om at agglom-
eration dynamics også udvikles i Tel Aviv. En anden indikator på 
sammenhobningen af specialiserede servicevirksomheder i Tel Aviv 
ses i tabel 6, hvor den procentvise andel af virksomheder liggende i 
Tel Aviv vises. 
Tabel 6
Tel Aviv
Management of trust funds 100 %
Management of large banking institutions 100 %
Management of small banking institutions 90 %
Management of non-banker finance institutions 53 %
Security brokers 59%
No-banker credit brokers 38 %
Lawyers 39 %
Insurance agens and insurance consultants 29 %
Sassen beskriver ligeledes en stigende ulighed, som værende et ken-
detegn for den globale by. I 1970 var indkomsten hos en ufaglært 
i Israel 80 procent af den gennemsnitlige indkomst alle i beskæf-
tigelse. I 2006 var dette tal faldet til 60 procent. 24,7 procent af 
alle Israelere er fatige1, hvilket er ca. det dobbelte i forhold til gen-
<Tabel 6: 
Den procentdele andel af kontorer 
og afdelinger beliggende i Tel Aviv i 
forhold til resten af Israel.  
(Tel Aviv - Yafo Kommune, 2002)
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nemsnittet for alle OECD lande. Af de 24,7 procent kommer 49 
procent fra en husholdning, hvor minimum en person er i arbejde. 
57 procent af dem som er i arbejde, men stadig lever under fat-
tigdomsgrænsen, tjener under mindsteslønnen. Dette kan først og 
fremmest forklares med, at en del af disse arbejder deltid eller er 
timelønnet, hvilket gør håndhævning af en mindsteløn vanskelig 
(Israel Philantrophy Advisors, 2007:7). 49 procent af alle fattige 
israelere i arbejde betaler ikke indkomstskat, da deres løn ligger 
under niveauet for skattepligtig indkomst(Israel Philantrophy Ad-
visors, 2007:7). Tallene bevidner om en større fattigdom ulighed i 
det israelske samfund, hvilket må formodes også at være tilfældet 
i Tel Aviv. Tallene viser desuden, at et arbejde ikke nødvendigvis 
er garant for en tilværelse uden relativ fattigdom. Tallene er inter-
essante taget Sassens teori i betragtning, da de i høj grad stemmer 
overens med de tendenser beskrevet i tese 6 og 7. 
Herudover har Tel Aviv oplevet en markant stigning i antallet er 
immigranter fra tredje verdens lande, herunder primært Eritrea, 
Sudan, Etiopien, Elfensbenskysten og Nigeria (Knessets Forskning 
og Information Center, 2010:8). Da en stor del af disse immigrant-
er betegnes som flygtninge ifølge international lov, får de midler-
tige opholdstilladelser. Det vurderes dog, at mange af de afrikanske 
flygtninge reelt er immigrant workers, der søger til Israel beskyttet 
af en status som flygtning. 60 % procent af alle immigranter søger 
til Tel Aviv, hvilket har medført, at især området omkring den 
centrale busstation, er præget af afrikanske immigranter. Stigning 
i antallet af immigranter fylder meget i de israelske medier, hos 
befolkningen samt på regeringsniveau. Fænomenet bliver både af 
medierne samt af regeringensinstanser betegnet som infiltrationen 
af Israel (Jerusalem Post, 2010 & Yedioth Ahronoth, 2010).  I 2001 
vurderede det israelske politi at mellem 100.000-150.000 gæstear-
bejdere befandt i Tel Aviv (Fenster, 2001: 360).
Delkonklusion
Ovenstående afsnit giver, med udgangspunkt i Sassens syv ten-
denser, en analyse af Tel Aviv i en global kontekst. Tel Aviv har 
fra 2006-2012 oplevet en begrænset stigning i antallet af hoved-
kvarterer, samt den samlede markedsværdi af disse. Tel Aviv har i 
perioden fra 1970-2000 oplevet en stigning i andelen af arbejdsp-
ladser inden for specialiserede servicevirksomheder i business- og 
finanssektoren. Denne andel er væsentlig højere, end eksempelvis 
Jerusalem. I forlængelse heraf er andelen af reklamevirksomhed-
er i Tel Aviv også højere end i Jerusalem. Med udgangspunkt i de 
fremførte sammenligninger kan der altså med afsæt i Sassens teori, 
argumenteres for at Tel Aviv på en række områder i højere grad 
end Jerusalem, indgår i et transnationalt urbant system. 
Selvom Tel Aviv på et nationalt plan måske er den by, hvis status 
nærmer sig en global position, er København eksempelvis i højere 
grad intergreret i et transnationalt urbant system, hvis der kigges 
på antallet af internationale forbindelser samt aktiviteter indenfor 
revisionservices. 
1)Målt ud fra en relativ fattigdom, 
hvor en husholdning med en 
indkomst på under 50 procent af 
medianindkomsten, defineres som 
fattig (Israel Philantrophy Advi-
sors, 2007:7)
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Tel Aviv gennemgår i en række områder agglemeration dynam-
ics, hvilket kommer til udtryk i virksomheders efterspørgsel efter 
kontorfaciliteter med mulighed for at dyrke face-to-face relationer. 
Disse områder er City, Kirya og området omkring diamant centret. 
Vigtigheden af at kunne indgå i professionelle relationer og agglem-
eration dynamics er således også noget der optager virksomheder i 
Tel Aviv, hvilket præger den fysiske og rumlige udvikling af byen. 
Den rumlige og fysiske udvikling i Tel Aviv påvirkes derudover af 
et stigende antal af fattige immigranter fra afrika, hvilket sammen 
med generel økonomisk vækst og stigende leveomkostninger,  har 
bidraget til en større ulighed i byen. 
Strukturelle forhold med indvirkning på Tel Avivs globale position
Mens ovenstående analyse primært har taget udgangspunkt i ob-
serverbare tendenser, der kan afdække Tel Avivs position i en global 
kontekst, vil følgende afsnit forsøge at afdække og forklare de ikke 
umiddelbart observerbare strukturer, der påvirker Tel Avivs posi-
tion. Hvilke strukturer har medført, at Tel Aviv, trods alt, i større 
eller mindre grad har gennemgået nogle af de udviklingstræk Sas-
sen beskriver? Og hvordan kan det være, at Tel Aviv eksempelvis 
ligger lavere end København i det transnationale urbane system?
I besvarelsen af disse spørgsmål tages der udgangspunkt i empirien 
indsamlet gennem kvalitative interviews, samt en række vidensk-
abelige artikler. Først gennemgås nogle af de primære strukturer, 
der har en positiv effekt på Tel Avivs position i et globalt perspek-
tiv. Dernæst de strukturer, der har en negativ effekt herpå. Efterføl-
gende undersøges, gennem en diskussion den 2-årige arbejdsplan, 
Global City-initiativets forholdstagen overfor disse positive og neg-
ative strukturer. 
En politisk autonomi
Tel Aviv har, i takt med dens udvikling mod et globalt netværk, 
udviklet en relativ stor grad af kommunalpolitisk selvstændighed, 
der ikke ses tilsvarende i Israel. Den israelske stats indblanding er 
svækket i både en symbolsk og praktisk sfære, hvilket eksemplifi-
ceres ved kommunale politikker, der under israelske forhold både 
er kontroversielle og står i kontrast til statslige politikker (Alfasi & 
Fenster, 2005:360). 
Særligt to af disse politikker kan, i kraft af deres strukturelle ind-
virkning, relateres til Tel Avivs position i en global kontekst og 
kræver derfor lidt ekstra uddybning. 
Første eksempel på Tel Avivs politiske autonomi er den kommu-
nale indsats overfor gæstearbejdere, der i starten af 90’erne begyn-
dte at komme til Israel. Som et resultat af urolighederne under den 
første intifada, blev palæstinenserne udelukket fra det israelske ar-
bejdesmarked, hvilket førte til en stor og pludselig efterspørgsel på 
arbejdskraft. Som svar herpå valgte den israelske regering at give 
mulighed for gæstearbejdere at komme til landet (ibid.:361). 
Sidenhen har Tel Aviv tiltrukket mange af disse immigranter, der 
især har bosat sig i området omkring den centrale busstation, 
hvilket har medført nogle nye udfordringer for byen. Mens den 
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nationalpolitiske løsning på disse udfordringer, enten består i en 
total ignorance eller en aggressiv deportation, er den kommunale 
målsætning at forbedre levevilkårene for immigranterne. Dette ses 
bl.a. i strategien for The Master Plan for Central Bus Station (ibid: 
362). På grund af deres manglende arbejds- og opholdstilladelse 
samt statsborgerskab, har mange immigranter formelt set ingen 
rettigheder i Tel Aviv. For at bekæmpe de væsentligste sociale prob-
lemer har Tel Aviv - Yafo Kommune givet immigranter mulighed 
for et ”kommunalt borgerskab”, der sikrer dem kommunale ydels-
er, dog uden at være israelske statsborgere. (ibid.:360).
De kommunale borgerskaber vidner om Tel Avivs politiske afko-
bling fra staten, hvilket desuden har medført, at immigranter i 
Tel Aviv i højere grad identificeres som indbyggere i Tel Aviv, end 
som borgere i Israel. Den kommunale inkluderende integration-
spolitik er samtidig en tilkendegivelse af immigranternes økono-
miske funktion i Tel Aviv, samt en åbenhed overfor omverdenen. 
Denne åbenhed kommer ikke bare til udtryk igennem kommunal 
immigrationspolitik, men også igennem indbyggerne i Tel Avivs 
beskrivelse af byen. En indbygger interviewet på Rotschild Boule-
vard beskriver byen således; ”It is a great liberal, open, friendly city.” 
(Interview 9: 0.02).
Byens åbenhed og politiske afkobling fra resten af Israel manifester-
er sig også igennem den kommunalpolitiske holdning til homosek-
suelle. Ligesom immigranter, er homoseksuelle formelt set eksklu-
deret fra ”citizen-authority relations” (Alfasi & Fenster, 2005:359), 
men Tel Aviv - Yafo Kommune har fra politisk side initieret en ræk-
ke projekter, der skal forbedre levevilkår for homoseksuelle, samt 
forebygge fordomme. Således undervises Tel Avivs skolelærere ek-
sempelvis i håndteringen af homofobi, ligesom der er oprettet et 
omsorgshjem for unge homoseksuelle (Alfasi & Fenster, 2005:361). 
En indbygger ved den centrale busstation i Tel Aviv, beskriver di-
versiteten i seksuelle orienteringer således;  “Everything, we have - 
everything, gays, lesbians and transexuals.” (Interview 5:0,02).
En kulturel afkobling
Den politiske afkobling, som beskrevet ovenfor, er tæt forbundet 
med en kulturel afkobling. Dette illustreres gentagne gange igen-
nem indbyggere i Tel Avivs beskrivelse af byen, som værende liber-
al, åben og moderne. 
En informant interviewet på Rotshild Boulevard, beskriver byen 
således; ”We like it very much. We like the beach, we like the free 
atmosphere here, we feel very free and it is very cosmopolitic.” (In-
terview 7:0.03). Disse værdier står i kontrast til beskrivelserne af 
resten af Israel, samt især hovedstaden Jerusalem. Maoz Azarahu 
beskriver denne kontrast; “Jerusalem is religion, sacred, politically, 
history, and Tel Aviv is a very easy going city, very secular relatively 
speaking in Israel.” (Interview 1:3.35). 
En indbygger interviewet i HaBanim parken, siger meget beskriv-
ende for denne pointe; ”Tel Aviv is the real cultural center of the 
secular Israel.” (Interview 14:0,30). 
Men hvordan kan en kulturel mangfoldighed og afkobling fra rest-
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en af Israel være en positiv faktor for Tel Aviv i en global kontekst? 
Svaret herpå skal findes i den attraktivitet en kulturel mangfoldighed 
medfører. Mens Sassens lægger vægt på de økonomiske faktorer i sin 
beskrivelse af den globale by, understreger Goldberg og Davis også 
vigtigheden af værdier som kosmopolisme, kulturel mangfoldighed, 
samt muligheden for at føre en social og liberal livsstil (Goldman 
& Davis, 1988). Disse kendetegn medfører en attraktivitet i den 
globale by, der tiltrækker unge, turister og i sidste ende virksomhed-
er (ibid.) Endvidere kan betydningen af en kulturel mangfoldighed 
også eksemplificeres igennem den kreative klasse, hvis eksistens kan 
tilføre byer økonomisk vækst (Florida, 2005). 
At Tel Aviv er en attraktiv by, især blandt unge israelere, er 29-årige 
Gal et eksempel på. Han flyttede til Tel Aviv fra provinsen for at stu-
dere, og begrunder denne beslutning med; ”The possiblities here are 
ten times higher than any other place in Israel.” (Interview 15: 1,05) 
Endvidere beskriver Gal afkoblingen fra resten af Israel, som også 
Maoz Azarahu beskrev; “For us Israelis its a bubble, thats is seperated 
from rest of the country, because of its location and its cultural nature 
– it is in away disconnected from anything else.” (Interview 15: 0,57) 
De moderne værdier som præger Tel Aviv og står i kontrast til det 
religiøse Israel medfører dog også nogle konflikter, her illustreret 
ved en udtalelse fra en indbygger i Tel Aviv; ”Sometimes people are 
too liberal.” (Interview 10: 0,30). 
At Tel Aviv er et kulturelt, og for den sags skyld også økonomisk og 
socialt center for Israel, er dog ifølge Kipnis en præmis, der stam-
mer helt tilbage fra Tel Avivs tidlige i år. Han argumenterer således 
for at lige siden Tel Aviv i 1920’erne begyndte at modtage jødiske 
immigranter, begyndte en  hastig kulturel, økonomisk og social ud-
vikling af byen; 
“It became the home of the Jewish elite, the agency actors for the de-
velopment of Israel at large. All major financial and other economic 
institutions and corporations, political movements, daily and evening 
newspapers, publishing houses, music and theater groups, art asso-
ciations, and many other ‘institutions’ that had formed the basis for 
Israel as an independent entity, began their life in Tel Aviv, and have 
remained there ever since.” (Kipnis, 2004:190)
En iværksætterby
Tel Aviv har lige siden en gruppe jødiske bosættere grundlagde byen 
som en forstad til Jaffa i 1909, været præget af en stærk iværksætter-
mentalitet. Dette har været medvirkende til byens hastige udvikling, 
som beskrevet i citatet ovenfor. Denne mentalitet spiller stadig en 
vigtig rolle i Tel Aviv, og har bidraget til en fremvækst af en lang 
række af små og mellemstore virksomheder med adresse i byen, in-
den for især hi-tech og teknologiindustrien (Kipnis, 2004;183). 
”Greater Tel Aviv has attracted a large portion of domestic and foreign 
investments, to become an anchor of the Israel’s post-industrial econ-
omy, accompanied by large-scale real-estates development, much in 
the form of hi- tech parks, inhabiting start-up intensive activity, mak-
”My favorite thing about Tel Aviv, 
I guess the nightlife, its very fun...
and the sea. ” (Interview 10: 0,03) 
Indbygger om det bedste ved at bo 
Tel Aviv.
 ”It (Tel Aviv) is alive, I guess. It’s 
one of the most lively cities in the 
world i think. It has the sea. It has 
a lot of nightlife and restaurants.” 
(Interview 11: 0,03). 
Ifølge en indbygger er Tel Aviv en 
af de mest livlige byer i verden. 
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ing Greater Tel Aviv ‘the startup metropolis’ and hi-tech, information 
and telecommunication center” (Kipnis, 2004;188). 
Udover iværksættermentaliteten der har præget byens indbyggere 
siden grundlæggelsen, er en forklaring på ovenstående udvikling, 
statens forsvarsbudgetter. Tilbage i 1974-80 var Israels forsvars-
budget 27,8 procent af bruttonationalproduktet, et tal der sidenhen 
er faldet til 10,9 procent i 1995 (Aharoni, 1998:130).  Israels fors-
varsbudgetter har medført store investeringer i militærteknologi, 
hvilket har betydet en høj efterspørgsel af eksempelvis ingeniører. 
”(...)the high level of national priority assigned to defense, including 
the necessary funds to the Ministry of Defense to build Israel’s own 
military research and development (R&D) and production, has made 
the defense sector the most sophisticated  industry in Israel, employ-
ing the lion’s share of the nation’s engineers.” (Aharoni, 1998:130). 
Staten og militærets interesse i nye teknologier, har Tel Aviv ud-
nyttet igennem en aktiv erhvervspolitik. Byen er  blevet centrum 
for en hi-tech og teknologiindustri, der nu også omfatter private 
iværksættere og udenlandske investorer. Udviklingen, som har 
bidraget positivt til Tel Avivs vækst, bunder desuden i skabelsen 
af et miljø, hvor kontorfællesskaber, såkaldte ”Co-Working-Spac-
es” og mentorer ”Accelerators” danner ramme for en produktiv 
vidensdeling mellem iværksættere (P1, 30/11-2013). De attraktive 
rammer og muligheder for iværksættere, har placeret Tel Aviv som 
nummer to på en liste over de bedste iværksættermiljøer i verden 
(Startup Genome Report, 2011). Skabelsen af et attraktivt iværksæt-
termiljø kan desuden i høj grad relateres til Sassens beskrivelse af 
agglomeration dynamics. 
Indbyggerne i Tel Avivs særlige iværksættermentalitet, begrunder 
Rafi derudover med befolkningens selvstændighed. 
”People are very independent, there is not as many big corporations 
as in other places, people are in their nature very indedependent busi-
nessmen, and the country is hold together by small businesses.” (In-
terview 16: 8,49)
En Folkelig skepsis
Udover de tre ovenstående faktorer, som kan siges at være en for-
del i Tel Avivs målsætning om at blive en global by, eksisterer der 
også nogle udfordringer. En gennemgående tendens i de udførte 
interviews, er den brede skepsis blandt indbyggerne i Tel Aviv mod 
de forandringsprocesser, der kan tilskrives globaliseringen af byen. 
Denne skepsis kan beskrives som en strukturel modstand, der kan 
medføre og allerede har medført en politisk indgriben overfor 
dele af den udvikling, som har været en afgørende faktor for glo-
baliseringen af  Tel Aviv. 
Første eksempel på en proces, der kan forklares ud fra Sassens te-
ori, er det stigende antal af immigranter, der har medført en beky-
mring blandt flere af Tel Avivs indbyggere. En person interviewet 
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foran den centrale busstation – et område der i høj grad er præget 
af immigranter – udtaler at; “We have a lot of people from Sudan 
out here. They make a lot of problem in Tel Aviv. They kill people, 
they take drugs, they make sex, like she don’t want, but he is doing it.” 
(Interview 4: 0.25). 
Det stigende antal af ikke-jødiske immigranter har ikke blot med-
ført en økonomisk, men også en social polarisering i Tel Aviv, som 
ellers gennem historien ofte har modtaget jødiske immigranter. 
Det er dog ikke alle indbyggere i Tel Aviv, for hvem det stigende 
antal af immigranter udelukkende ses som et problem, hvilket il-
lustreres ved denne mere nuancerede holdning; “It’s a problem, but 
not a big problem. It’s a problem in that how you send them back to 
Africa is unknown.  On the other hand, most of them play some sort 
of economic funtion when they get here. So it is a lesser problem than 
it might be.” (Interview 14; 2,54)
Opfattelsen af at immigranter også har en økonomisk funktion, un-
derbygges af Aharoni, der beskriver absorberingen af de mange im-
migranter på det israelske arbejdsmarked i 90’erne som værende en 
væsentlig faktor i den økonomiske vækst (Aharoni,1998:160).
Et eksempel på at immigranterne udfylder en økonomisk funktion, 
er ansættelsen af en ung immigrant fra Eritrea på Florentine Hos-
tel. Det er et deltidsarbejde, timelønnet  og selve arbejdet består i 
rengøring. En arbejdsbeskrivelse der stemmer overens med den 
rolle immigranter spiller i den globale by ifølge Sassen. Rafi roser 
som arbejdsgiver sin ansat, men skelner mellem  immigranternes 
nationalitet i sin beskrivelse af de seneste års udvikling; 
“Many Eritreans that come here, I do not want to be a racist, but 
that is how it comes out. Eritreans that are very hard working people, 
being very humble and very hard working and doing very well. They 
actually integrating, they are willing to work and they have in their 
mentality they don’t commit crimes. But then there was the Sudanese 
coming, and the Sudanese in their mentality were a bit more violent 
and rude. They were also drinking and they got themselves into a lot 
of troubles. I think that was what brought many people in general 
starting to hate foreign employees. Since then the situation got really 
bad. A few Rabins and (...)people that are involved the society to say 
”please don’t rent out to immigrants in the neighbourhood” and slowly 
they are being pushed back.”  (Interview 16: 9,34).
Ovenstående beskrivelse vidner om en polarisering mellem immi-
granter – særligt fra Sudan - og de lokale. Situationen gøres ikke 
lettere af at mange af immigranterne fra Sudan reelt set er flygtninge 
grundet urolighederne i deres hjemland, hvorfor de også har en be-
rettiget opholdstilladelse. Kløften mellem immigranter og de lokale, 
kommer desuden også til udtryk gennem en rumlig polarisering - 
eller en fysisk opdeling af byen - hvilket følgende udtalelse fra Maoz 
Azarahu underbygger; ”It’s not really mixed up in the city, they are 
foreigners, they live in the south. Whenever I go the south, I mean to 
travel, I take the bus and I see them. I don’t see them up here. They will 
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never be able to live here. The only blacks I see here is the Nigerian 
embassy.”  (Interview 1;1.50).
Den rumlige polarisering mener Rafi har forværret situationen;
”On the other hand it beame a issue because they are situated in one 
specific place. Not everyone are refugees, not everyone came here be-
cause their life was in danger. Some came here because there is money 
here and the border was open.” (Interview 15 : 4.22).
En kulmination på den sociale polarisering og modstanden mod 
det stigende antal af flygtninge og immigranter var de anti-im-
migrations demonstrationer der førte til voldelige sammenstød 
mellem politi og demonstranter i december 2012 (Hareetz, 31/12-
2012).  
Udover skepsisen overfor det stigende antal af immigranter, er en 
generel bekymring blandt de adspurgte korrespondenter fra Tel 
Aviv en stigning i leveomkostninger. 
Gals største bekymring er således hans økonomisk situation og de 
fremtidsudsigter denne situation bringer;
”My biggest concern would be economicly life. Life here is expensive 
and when you try to think and picture you future and what you going 
to do with it, in terms of houses, if you wan’t to buy a house, get a 
job that keeps you satisfied, as long as you need. These are things that 
worry most of the people in my age.” (Inteview 15: 2,30).
Ligesom immigrationsspørgsmålet har de stigende leveomkostnin-
ger resulteret i demonstrationer. Det vurderes at op mod 300.000 
personer fra Tel Aviv deltog i demonstrationer i sommeren 2011, 
hvilket er det højeste  antal i en israelsk demonstration i 40 år (Ha-
reetz, 06/09-2011). Problemet fylder ikke kun noget hos de økon-
omisk ramte, hvilket følgende citat fra en indbygger interviewet på 
Rotschild Boulevard bevidner om; 
”I think all the problem with the higher living costs. Younger people 
cannot afford themselves to live here. So they work like slaves. It has 
become that are very rich people and the middle class has become 
lowest. I think that is the most problem in the future.” (Interview 
7:0,23).
Af ovenstående citat fremgår det også, at udviklingen ikke bare er 
præget af en stigning i leveomkostninger, men også en stigning i 
ulighed. 
Stigningen i leveomkostninger og den stigende ulighed kan med 
udgangspunkt i teorien om den globale by forklares ved den økon-
omiske vækst, der har præget byerne siden 80’erne som følge af en 
statslig deregulering af økonomien. Dette er også tilfældet for Is-
raels og Tel Avivs vedkommende, der trods en historisk set stor of-
fentlig sektor og direkte regulering af markedet, siden midt 80’erne 
har oplevet en stigende privatisering af den offentlige sektor og 
derigennem en deregulering af markedet. Indtil 80’erne havde den 
israelske stat i princippet kontrol over al kapital i landet gennem 
en regulering af aktiviteter mellem private opsparer og investor-
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er (Aharoni, 1998:138). Som følge af en hyperinflation i starten af 
80’erne, indførte den israelske regering en ny økonomiske politik, 
der skulle bremse inflationsspiralen. Den nye økonomiske politik 
indebar bl.a. en devaluering af den israelske shekel, en offentlig og 
privat lønnedsættelse samt en mindskelse af det offentlige forbrug 
(ibid.). Yderligere reformer på kapitalmarkedet, en reformering 
af den indflydelsesrige jødiske fagforening, Histadrut2, samt æn-
dringer i det politiske landskab, skubbede yderligere til udviklingen 
af et Israel præget af privatiseringer og deregulering. Et billede på 
denne privatisering er udviklingen i fordelingen af ejerforhold in-
denfor produktion. I 1985 blev 26 procent af landets produktion ud-
ført inden for Histadrut-sektoren, 27 procent indenfor det offentlig 
og 47 procent indenfor det private. I 1993 var disse tal henholdsvis 
14, 10 og 76 procent (ibid.).  
Rafi begrunder desuden stigningen i leveomkostninger med bl.a. 
Tel Avivs tiltrækning af den omgivende verden;
Tel Aviv got really really expensive. (…) It slowly became richer and 
richer for some reason, its very, not complicated, but I think there is 
many thinks that made it happen.  Tel Aviv became a center for jewish 
people that are liberal, a center for young single israelis. Trade here 
became big, also the location. There is many factors that made it a 
central point. Also it attracts the world here, because it is very liberal. 
(Interview 16: 1,24). 
Infrastrukturel deficit
Udover den folkelige skepsis over de processer der kan ses i sam-
menhæng med globaliseringen af Tel Aviv, er en anden væsentlig 
udfordring i målsætningen om at blive en global by, Tel Avivs in-
frastruktur. Det dominerende transportmiddel i Tel Aviv er bil. Og 
således er der 603 personer med kørekort pr. 1000 indbygger i Tel 
Aviv. Dette tal er Israels højeste for byer med over 100.000 indbyg-
gere (Central Bureau of Statistics, 2007:8). 61 procent af alle hush-
oldninger i Tel Aviv ejer en bil (ibid.). 14 procent af befolkningen 
i Tel Aviv bruger cykel som primære transportmiddel til arbejde 
eller skole. 17, 3 procent er gående, 29,3 procent anvender offentlig 
transport, mens 43,4 procent bruger bilen (Tel Aviv – Yafo Kom-
mune, 2012). 
Bilismen i Tel Aviv og de dertilhørende udfordringer med eksem-
pelvis at finde ledige parkeringspladser er noget, der bliver påpeget 
af flere informanter. På spørgsmålet om, hvad det værste ved at bo 
i Tel Aviv er, svares der bl.a.; ”There is no change to put your car – to 
park. It’s a very very bad thing. There is no place.” (Interview 8:0.20). 
En anden informant svarer; ”One bad thing about Tel Aviv is no 
parking. There are no parking places.” (Interview 9:0.11). 
Begge ovenstående eksempler er fra interviews på Rotschild Boule-
vard, der (jf. side 16) er præget af biltrafik og mangel på parkering-
spladser.  
Ifølge Azaruahu kan det infrastrukturelle problem dog ikke til-
skrives mangel på parkeringspladser, men derimod fraværet af un-
derjordisk offentlig transport; ”You dont need parking places, you 
2Histadrut
Det Almene Israelske Arbejderfor-
bund, oprettet i 1920 af zionistiske 
organisationer i Palæstina. Siden 
1959 har forbundet også optaget 
arabiske arbejdere som ligeber-
ettigede medlemmer. I alt er ca. 
35% af Israels befolkning og ca. 80% 
af de jødiske og arabiske arbejdere 
organiseret i Histadrut, som domi-
neres af Det Israelske Arbejderpar-
ti. Histadrut har tidligere været 
en betydelig økonomisk faktor i 
Israel via de tilknyttede kooperative 
virksomheder. I 1990’erne ramtes 
forbundet imidlertid af en økonom-
isk og strukturel krise, der medførte 
privatisering af dets virksomheder 
og opgivelse af den kulturelle sektor.  
(Gyldens Encyklopædi, 2013)
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need underground transportation systems. But you dont have it.” 
(Interview 1:28.02). 
Azaruahu fastlår endvidere, at Tel Aviv aldrig vil blive en global by, 
uden en metro eller lignende; ”Tel Aviv will never be a global city 
without underground transportation. It doesn’t work like this, this is 
a very prestigeuos plan.  I think Budapest was the second and paris 
the first. I mean even Cairo has.” (Interview 1:27.44). 
Sikkerhedspolitiske udfordringer
Udover de økonomiske omkostninger, vil en undergrundsbane i 
Tel Aviv have lange udsigter, grundet sikkerhedsmæssige foran-
staltninger. Offentlig busttransport i Tel Aviv og Israel generelt har 
gennem tiden været mål for flere terroraktioner og en undergr-
undsbane ville være et endnu mere oplagt mål for terror. 
På gaden er den ustabile sikkerhedssituation et emne flere inform-
anter omtaler. En informant interviewet på stranden, beskriver sin 
bekymring således; ”I’m concerned about missiles coming in. I think 
its general in Israel, but Tel Aviv is the center of Israel and if anything 
will happen it will happen here. Yeah, I think it is close.” (Interview 
11: 1.20). 
En anden informant, interviewet ved den centrale busstation, frem-
hæver den tidligere frygt for at anvende bus, som transportmiddel; 
”All the bombs in Tel Aviv, in the bus and the restaurant. Now is a 
quiet time, but before you were scared to go into the bus.” You called 
a taxi.” (Interview 5:0,54). 
Samtidig er der dog en tro på fremtiden at spore, hvilket kommer 
til udtryk i følgende udtalelse; ”The worst thing is the bombs that 
were here, for a couple of years ago. But we try to live in peacefull. 
Sometimes the peacefull stop beacuse of bombs in street, in the bus 
and in restaurant. But that is the past, we hope for the good future” 
(Interview 3: 0.40).
Selvom sikkerhedssituationen i Tel Aviv påvirker informanterne i 
forskellige grader, fremgår det af citaterne, at det er noget alle in-
formanter er bevidste om og har en holdning til. Situationen spiller 
ikke bare en rolle i Tel Avivs indbyggeres bevidsthed, men også i 
byens målsætning om at højne den globale status. Ifølge Azaruahu 
er, ved siden af de infrastrukturelle udfordringer, konklikten mel-
lem Israel og Palæstina en faktor, der gør målsætningen om at blive 
en global by umulig for Tel Aviv at opnå; 
”But Tel Aviv will never become a real global city. I think it is the 
conflict. I mean Ben Gurion airport is a terminal. You stop there, 
you don’t continue. It is not like Frankfurt or New York. And as long 
as the conflict continues, and it will continue forever, it will only end 
when Israel will disapear.” (Interview 1: 3:44).
Som eksempel på hvilken indvirkning den politiske situation i Isra-
el har på Tel Aviv, bruger Azaruahu de olympiske lege. Tel Aviv vil 
aldrig blive vært for OL, ligesom eksempelvis Barcelona, - grundet 
politik (Interview 1:1,34). Der kan dog, med udgangspunkt i den 
“The situation is not comfortable, its 
kind of absurd, but we did get use 
to that situation. So we live here we 
have no fear, no know that in some 
point there will be another short 
war, and its in out mind and in our 
education, that how is things work.” 
(Interview 16: 4, 07)
“No, we are used to this situation 
in Israel. All the time, so we are not 
worried about it. We are used to it. 
And usually  it doesnt come to Tel 
Aviv. Its more in the south like Ash-
kelon and Beer’shavar. In Tel Aviv 
you can live like nothing happens.”
(Interview 13: 0.50)
Sikkerhedssituationen fylder meget 
hos de adspurgte informanter, men 
flere lægger vægt på at det er en 
situation de efterhånden er vant 
til.
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økonomiske vækst og den globalisering Tel Aviv indtil videre har 
oplevet, argumenteres for at de sikkerhedsmæssige forhold tilsyn-
ladende ikke er ultimative barrierer for Tel Aviv. Med andre ord er 
Azaruahus dom over Tel Avivs mulighed for at blive en global by 
måske en smule hård. 
At konflikten og Israels krige med nabolande har haft en betydning 
for landets økonomiske udvikling på godt og ondt, er der dog ingen 
tvivl om, som Aharoni her beskriver;
”More difficult to put exact figures on are the impact on productivity 
of reserve duty and of living in a continuous state of siege, the effect 
on reduced economic growth of the large magnitude of investments of 
both physical and human capital in wars and military equipment, the 
impact of the Arab economic boycott against Israel, the loss of life, the 
cost of stockpiling and the burden of maintaining a military-industrial 
complex. Furthermore, being unable to trade with its neighbors, Israel 
had to export to distant markets in Europe, the United States, and 
Japan.” (Aharoni, 1998:130).
Alene den 3-årige obligatoriske værnepligt, vurderes til at have 
negativ effekt på 5 procent af bruttonationalproduktet som følge af 
manglende produktivitet (Aharoni, 1998:130). 
Delkonkonklusion
Med brugen af en kvalitativ metodologi i anden delanalyse, belyses 
der nogle stedsspecifikke og kontekstafhængige forhold i Tel Aviv, 
som ikke blev belyst i første delanalyses hovedsageligt økonomiske 
fokus.  
Den relative politiske afkobling bystyret i Tel Aviv har fra staten, 
giver mulighed for at agere selvstændigt overfor de processer, der 
kan kobles til globaliseringen. Den politiske afkobling giver udvi-
det mulighed for at accelerere en udvikling, der har en positiv in-
dvirkning på byen, ligesom den giver mulighed for at bremse de 
negative indvirkninger. 
Tel Avivs kulturelle profil er ligeledes en faktor, der kan have en pos-
itiv indvirkning på byens muligheder i den globale storbykonkur-
rence. De kosmopolitiske værdier der kan tilskrives Tel Aviv, står i 
kontrast til resten af Israel og bidrager positivt til byens internation-
ale image som værende åben, mangfoldig og levende. 
Byens særlige iværksættermentalitet og evnen til agglomeration 
dynamics indenfor hi-tech og teknologiindustrien er ligeledes en 
væsentlig og positiv faktor, som bliver belyst i analysen. 
I målsætningen om at blive en global by, står Tel Aviv dog også over-
for nogle udfordringer. Først og fremmest er der en gennemgående 
folkelig skepsis mod de forandringsprocesser, der kan tilskrives glo-
baliseringen. En stigning i leveomkostninger, ulighed og antallet af 
immigranter bidrager til en social polarisering, som mange af de 
adspurgte informanter er i mod. 
Derudove udfordrer Tel Avivs mangelfulde infrastruktur samt den 
sikkerhedspolitiske situation, byens målsætning om at blive en 
global by. 
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Diskussion
Det er nu interessant at undersøge, hvordan den 2-årige arbejd-
splan for Global City-initiativet, forholder sig til disse udfordringer. 
Tages der i planen højde for eksempelvis de infrastrukturelle prob-
lemer samt befolkningens skepsis? Og satses der på de strukturelle 
forhold, der allerede i dag bidrager til Tel Avivs globalisering?
Planens fokus begrænser sig til to overordnede indsatsområder un-
der overskriften ”A business and financial quantum leap” samt ”A 
cultural quantum leap” (Global City- Work Plan, 2011:12).
Første indsatsområde drejer sig om at sikre og udbygge Tel Avivs 
position som et center for erhvervsmæssig og finansiel udvikling. 
Som påpeget i analysen er dette perspektiv allerede et af Tel Avivs 
styrker, hvorfor det giver mening at satse på i en global kontekst. 
Den fremtidige erhvervsmæssige og finansielle udvikling i Tel Aviv, 
skal ifølge arbejdsplanen sikres via følgende fire kriterier: ”A busi-
ness environment”, ”Human capital”, ”Market acces” samt ”Infra-
structure”. (Global City- Work Plan, 2011:12).
I forhold til analysen, er det her interessant at se på skabelsen af et 
såkaldt ”Business environment”, som allerede eksisterer indenfor 
iværksætterbranchen og som kan sættes i forbindelse med agglom-
eration dynamics. Erhvervsmiljøet skal ifølge arbejdsplanen skabes 
via regulering af skatter og afgifter til fordel for teknologiindus-
trien, initiativer til støtte for innovative sektorer samt lettere in-
formationstilgængelighed for udenlandske investorer. Disse tiltag 
vil højst sandsynligt have en positiv effekt på målsætningen om 
at udbygge Tel Avivs økonomiske gennemslagskraft. Det vil skabe 
vækst, sikre arbejdspladser og bidrage positivt til Tel Avivs position 
i det transnationale urbane system. Det vil samtidigt bidrage yder-
ligere til stigende leveomkostninger, ulighed samt den dertilhøren-
de folkelige skepsis. 
Et andet interessant kriterium i målsætningen om at skabe et at-
traktivt erhvervsmiljø, er infrastrukturen. Som Azaruahu point-
erer, er infrastrukturen netop en af Tel Avivs store udfordringer, 
hvorfor en forbedring af denne er gavnlig for byen. En nærlæsning 
af punktet i planen viser dog, at der ikke er tale om infrastruktur 
i klassisk forstand.  Disse initiativer kan højst sandsynligt bidrage 
positivt til den overordnede målsætning. Initiativerne er dog ikke i 
nærheden af at berøre eksempelvis en forbedring af den offentlige 
trafik, som Azaruahu mener er en forudsætning for, at Tel Aviv 
kan blive en global by. Videre kan det betvivles, hvor stor en in-
dvirkning etableringen af eksempelvis offentligt trådløst internet 
har på Tel Avivs globale position, i en tid hvor alle efterhånden ejer 
smartphones. 
Anden del i målsætningen om at blive en global by, omhandler 
de kulturelle forhold i Tel Aviv. Dette er endnu et punkt, der i in-
deværende projekts analyse bliver belyst som en af byens styrker 
i en global kontekst. I arbejdsplanen er det netop også byens nu-
værende kulturliv, der ønskes profileret internationalt. Herudover 
igangsættes der en række initiativer, der bl.a. skal tiltrække inter-
nationale studerende og turister. Et af disse initiativer var bl.a. fe-
jringen af 2012, som et kunstår med en international kunstfestival 
i marts (Global City - Work Plan, 2011:15). 
Følgende initiativer skal ifølge 
arbejdsplanen forbedre infrastruk-
turen i Tel Aviv:
- Work Space - promoting co-work-
ing and hubs in the city
- Information - expanding vari-
ous municipal services to foreign   
languages
 -WiFi - creating free access to WiFi 
in the public sphere
- Urban Applications - promoting 
transparency and creativity, based 
on the BigApps model in New York 
City
- Hotels for Businesspeople - adding 
hotel rooms and accommodation 
facilities to meet the growing needs
(Global City - Work Plan, 
2011:12)
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Selvom der er en overenstemmelse mellem flere af de strukturelle 
forhold, der bliver beskrevet i analysen og ovenstående initiativer, 
kan virkningen af disse dog være svære at forudsige og Azaruahu 
er i sin analyse af Global City-initiativet også netop skeptisk for den 
reelle virkning. Azaruahu mener, at Global City administrationens 
egentlige arbejde består i en profilering af og reklamering for Tel 
Aviv i en global storbykonkurrence; ”It is a global competition about 
image. It is about advertising.” (Inteview 1:19.39).
I interviewet med Avner Warner og Tamar Schory fra Global City 
administrationen, lægger Warner  vægt på dette aspekt; ”Tel  Aviv, 
in order to attract foreign students, in order to attract businesses,  has 
to be out there in the global landscape to promote itself.” (Interview 
2:3,32)  
Argumentet om, at omdrejningspunktet for Global City-initiativet i 
højere grad er branding og promovering end reelle forandringer af 
Tel Aviv, kan endvidere underbygges ved at kigge på arbejdsplan-
ens fravær af indsatsområder, der kunne udfordre de strukturelle 
forhold, som er en hæmsko for Tel Aviv i den globale storbykonkur-
rence. Mens flere af de strukturelle forhold, der har en positiv in-
dvirkning på Tel Avivs  globale position, underbygges i arbejd-
splanen, er det modsatte tilfældet for de strukturelle forhold, der 
udfordrer Tel Aviv.  Hverken den stigende sociale polarisering, som 
allerede er under udvikling, de infrastrukturelle forhold eller de sik-
kerhedspolitiske forhold behandles i Global City-initiativet. Mens 
de infrastrukturelle og sikkerhedspolitiske forhold  mindsker Tel 
Avivs muligheder i en global konkurrence, er den stigende sociale 
polarisering en udvikling, der også har en direkte påvirkning på Tel 
Avivs indbyggere. Global City-planen har med andre ord, fokus på 
indsatsområder, der i sidste ende vil betyde stigende leveomkost-
ninger og ulighed i Tel Aviv. Disse problemer er dog, ifølge Warner, 
ikke muligt for byen at imødekomme, men skal løses på et nationalt 
plan;
”It’s a big challenge I think every developing city is facing today.The 
globalization process brings great succes to the city, but at the end of 
the it causes gentrification and higher prices. And then the poor get 
poorer and the rich get richer. But the city is very limited in what 
it can do.  A lot of these problems has to be solved on a government 
level with redistribution and so on. It is something we don’t control.” 
(Interview 2:13,10).
Selvom den overordnede omfordeling finder sted på nationalt plan, 
giver analysen i denne projektrapport dog et billede at Tel Aviv 
som en relativ politisk selvstændighed. Tel Aviv Kommunes ind-
satser overfor immigranter og homoseksuelle, er netop eksempler 
på byens politiske handlefrihed, som også kunne udnyttes i ud-
fordringerne med stigende social polarisering. I forlængelse heraf 
er Global City-initiativet ifølge Azaruahu, et umuligt forsøg på at 
afmontere Tel Aviv fra dens sociostrukturelle og sikkerhedspolitiske 
omgivelser;
”This Global City is a dream of Tel Aviv, in a way, where Tel Aviv 
can get out of the Middle east. You can not detach the city from the 
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surroundings, which is what the municipality tries to.” (Interview 
1:30.01).
De udfordrende sikkerhedspolitiske og strukturelle omgivelser, er 
en hindring for Tel Avivs målsætning om at blive en global by. Det 
er muligt at ændre disse omgivelser, men ikke i fornægtelse af dem, 
hvilket Global City-initiativet prøver på.
Konklusion
I indeværende projektrapport er de senere års globaliseringsten-
denser i Tel Aviv blevet belyst med udgangspunkt i Saskia Sassens 
teori om den globale by. Analysen har vist, at Tel Aviv på en række 
områder har gennemgået en udvikling, der stemmer overens med 
Sassens beskrivelse af den globale by. Eksempelvis har Tel Aviv 
oplevet en stigning i beskæftigede indenfor specialiserede services, 
ligesom byen indgår i transnationale netværk indenfor specialisere-
de services eksemplificeret ved tilstedeværelsen af internationale 
revisionsvirksomheder. Tel Aviv er desuden et center for agglom-
eration dynamics indenfor især hi-tech og teknologiindustrien. Tel 
Aviv oplever ligeledes en stigende socioøkonomisk polarisering. 
I undersøgelsen af hvilke kontekstafhængige og stedsspecifikke 
strukturer der har en indvirkning på Tel Avivs position i det trans-
nationale urbane system, gøres der hovedsagligt brug af en kval-
itativ metodologi, hvilket har resulteret i belysningen af følgende 
strukturelle forhold. 
- Tel Aviv – Yafo Kommune har en politisk selvstændig, der giv-
er mulighed for at accelerere/bremse, de processer der bliver 
beskrevet i første analyseafsnit.
- Byens kulturelle afkobling fra resten af Israel, der kommer til 
udtryk igennem en liberal og kosmopolitisk åbenhed, tiltaler turis-
ter, immigranter, studerende som alle spiller en central økonomisk 
funktion i byen.
- Tel Aviv og dens indbyggeres særlige selvstændighed, har resul-
teret i skabelsen af iværksættermiljø, der tiltrækker udenlandske 
investeringer og skaber arbejdspladser.
- Den folkelige skepsis mod de forandringsprocesser af Tel Aviv 
der kan tilskrive globalisering, er en udfordring for byens sam-
menhængskraft og kan i sidste ende virke svækkende for byens 
mulighed for at tilskynde en stigende globalisering.
- Tel Avivs infrastrukturelle deficit er ligeledes en udfordring, da 
dette ifølge Azaruahu umuligør transformeringen til den globale 
by.
- Den sikkerhedspolitiske situation har også en indvirkning, da 
det eksempelvis forhindrer handel med nabolande og tiltrækning 
af internationale events. Samtidigt bidrager det til usikkerhed for 
indbyggere, firmaer og turister.
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I diskussionen sammenholdes disse strukturelle forhold med arbe-
jdsplanen for Global City-initiativet. Mens de strukturelle fordele 
udnyttes og underbygges i arbejdsplanen, beskæftiger planen sig 
ikke med udfordringerne. Arbejdsplanens fokus på de økonomiske 
og kulturelle muligheder i Tel Aviv, får planen til at fremstå som en 
salgstale, hvor der ikke tages hånd om de udfordrende konsekven-
ser, dette ”salg” vil medføre.  
44
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